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的を興味に至るまで,科学 をやる者でなければわか ら覆い楽 しみを満琴 してい
ると大言荘語 しても少 しは うそではあbません｡ (丹生 記 )
高分子物理化学講座









れておb,その中のい くつかは単純マルコフ過程に したが う｡その遷移確率は
重合温度t./C依存するが,発熱反応のため,最初に設定した温度を重合温度とみ
なせ夜い｡そ こで,触媒濃度を変えることによb発熱量を変え,どんを温度を






響なしらべるのが 目的で,重合温度を変えると,エンタル ピー,エン トロピー
をどの熱力学関数が求まるので,それを用いる｡









のモデ}t,に対する高分子鎖 をモyテカル ロ法によb生成 させ,そこか ら必要を
因子を逆に求める0
6.高分子研究室の自動化
分析機轟 とめォンラインによるlコンピュータを用いて,研究室を自動化す る
のに必要を情報処理法の探索｡
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